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英文简称 英文全称 中文全称 
17β-HSD 17β-hydroxysteroid dehydrogenase 17β-羟类固醇脱氢酶 
AA Arachidonic acid 花生四烯酸 
ALXR LXA4 receptor 脂氧素受体 
AP-1 Activatorprotein-1 激活蛋白-1 
ASA Aspirin 阿司匹林 
ATL Aspirin-triggered LXA4 阿司匹林诱生的脂氧素 
BSA Bovine serum albumin  牛血清白蛋白 
CK19 Cytokeratin 19 细胞角蛋白 19 
COX-2 Cyclooxygenase-2 环氧合酶 2 
CYP19 Aromatase 芳香化酶 
DMSO Dimethyl sulfoxide  二甲亚砜 
E1 Estrone 雌酮 
E2 Estradiol 雌二醇 
EB Ethidium bromide 溴乙锭 
ECM Extracellular matrix 细胞外基质 
ELISA Enzyme-linked immunosorbent assays 酶联免疫吸附试验 
EM Endometriosis 子宫内膜异位症 
ER Estradiol receptor 雌激素受体 
ERK Extracellular signal-regulated kinase 细胞外调节蛋白激酶 
ESCs Endometriotic stromal cells 子宫内膜异位间质细胞 
FBS Fetal bovine serum 胎牛血清 
FITC Fluorescein isothiacyanate 异硫氰酸荧光素 
























GPCR G-protein coupled receptor  G-蛋白偶联受体 
IC50 
The half maximal inhibitory 
concentration 
半抑制浓度 
ICAM-1 Intercellular adhesion molecule 1 细胞间粘附分子-1 
IL-1β Interleukin-1beta 白细胞介素-1β 
IL-6 Interleukin-6 白细胞介素-6 
IL-8 Interleukin-8 白细胞介素-8 
iNOS Inducible nitric oxide synthase 诱导型一氧化氮合酶 
JNK C-Jun N-terminal kinase c-jun 氨基末端激酶 
LO Lipoxygenase 脂加氧酶 
LPS Lipopolysaccharide 脂多糖 
LXA4 Lipoxin A4 脂氧素 A4 
LXs Lipoxins 脂氧素 
MAPK Mitogen-activated protein kinase 丝裂原活化蛋白激酶 
MCP-1 Monocyte chemoattractant protein-1 单核细胞趋化蛋白-1 
MMP-2 Matrix metalloproteinase-2 基质金属蛋白酶-2 
MMP-9 Matrix metalloproteinase-9 基质金属蛋白酶-9 
MMPs Matrix metalloproteinases 基质金属蛋白酶类 
MTT Methyl thiazolyltetrazolium 四甲基偶氮唑 
NF-κB Nuclearfactor-κB 核因子-κB 
PBS Phosphate Buffered Saline  磷酸盐缓冲液 
PCNA Proliferating cell nuclear antigen 增殖细胞核抗原 
PDGF Platelet-derived growth factor 血小板衍生生长因子 
PG Prostaglandin 前列腺素 
PGE2 Prostaglandin E2 前列腺素 E2 
PI Propidine iodide 碘化丙啶 
PI3-K Phosphatidylinositol-3-kinase 磷脂酰肌醇-3-激酶 
PKB Protein kinase B 蛋白激酶 B 
PMN Polymorphonuclear neutrophils  多形核中性白细胞 















SDS Sodium lauryl sulfate  十二烷基硫酸钠 
SOCS-2 Suppressor of cytokine signaling 2 
细胞因子信号传导抑制
蛋白-2 
SPF Specific pathogen free 无特定病原 
TGF-β Transforming growth factor beta 转化生长因子-β 
TIMP Tissue inhibitor of metalloproteinase 金属蛋白酶组织抑制剂 
TNF-α Tumor Necrosis Factor-alpha 肿瘤坏死因子-α 
V9 Vimentin 9 波形蛋白 9 





















关于脂氧素在 EM 中的分子作用机理仍知之甚少。 




中 ALXR 具有较高表达；Western blot 的结果表明 ESCs 中 ALXR 的蛋白表达显著高于
正常子宫内膜间质细胞。这些结果为脂氧素与内异症之间存在联系提供了证据。 
为了研究脂氧素在 EM 中的抑制作用机理，本论文分别采用炎性刺激 ESCs 的体
外细胞模型和 EM 小鼠的体内动物模型，研究阿司匹林诱生的脂氧素（ATL）的抗炎
作用效应及其机理。结果表明，ATL 能够显著抑制 IL-1β 和 LPS 诱导的 ESCs 中促炎
细胞因子（IL-6、IL-8、MCP-1、TNF-α和 VEGF）的基因和蛋白表达，采用 ALXR 拮
抗剂 Boc-2 预处理 ESCs 后，ATL 的这种抗炎效应被阻断，提示 ALXR 参与 ATL 的抗
炎作用。体内实验中，ATL 可以抑制 EM 小鼠异位病灶的生长，降低 EM 小鼠中 IL-6、
MCP-1 和 VEGF 等炎性介质的基因和蛋白表达水平。另外，本文进一步从体外细胞实
验研究了 ATL 对 ESCs 的迁移、侵袭和增殖能力以及雌激素代谢酶表达的影响。通过
Real-time PCR、ELISA、明胶酶谱、细胞迁移实验、细胞侵袭实验等方法研究表明，
ATL 能够抑制 IL-1β和 LPS 诱导的 ESCs 中 MMP-9 的表达和酶活性，降低 ESCs 的迁
移和侵袭能力；通过流式细胞术和免疫细胞化学方法研究表明，ATL 能够将 ESCs 细
胞周期阻滞于 G0/G1 期，下调 ESCs 核内 PCNA 蛋白的合成，抑制细胞的增殖活性。
通过Real-time PCR和Western blot方法研究表明，ATL能抑制 IL-1β和LPS诱导的ESCs
中 COX-2、CYP19 的表达并下调 17β-HSD1/17β-HSD2 的表达比值。 
为了探讨内异症中 p38 MAPK 信号通路的作用以及 ATL 对 p38 MAPK 活性的影















EM 患者异位内膜病灶中 p38 MAPK 的磷酸化水平显著高于正常对照组；同样，ESCs
中磷酸化 p38 MAPK 的表达也显著高于正常子宫内膜间质细胞。进一步研究发现，ATL
能够降低 EM 小鼠腹腔免疫细胞和 IL-1β诱导的 ESCs 中 p38 MAPK 的磷酸化水平；采
用 RNAi 技术将 ESCs 中的 ALXR 进行沉默，结果表明 ALXR 的沉默阻断了 ATL 对 p38 
MAPK 磷酸化的抑制作用，提示对 ATL 对 p38 MAPK 信号通路的作用依赖于其受体
ALXR。另外，研究还发现 p38 MAPK 特异性抑制剂 SB203580 可抑制 EM 小鼠异位病
灶的生长，下调相关炎性介质（IL-1β、IL-6、MCP-1、TNF-α、VEGF）的表达，降低
明胶酶（MMP-2 和 MMP-9）的表达和酶活性；SB203580 还可抑制 ESCs 的增殖，下
调 IL-1β和 LPS 诱导的 ESCs 相关炎性介质（IL-6、IL-8、MCP-1、TNF-α、VEGF）、
明胶酶（MMP-2 和 MMP-9）和局部雌激素代谢关键酶（COX-2、CYP19）的表达。 
总结以上研究，ATL 可能是在其受体 ALXR 的介导下，通过抑制 p38 MAPK 的活
性，进而下调炎性细胞因子的水平，降低明胶酶的酶活性，减弱雌激素的合成，抑制
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